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impuestas por el mercado y la técnica y sus implicaciones para la me-
todología de la ciencia jurídica-administrativa. Héctor Santaella Quintero. 
rda 5, pp. 87-105.
•	 Criterio	para	determinar	el	concepto	de	propuesta	artificialmente	baja. 
Ernesto Matallana Camacho. rda 1, pp. 1-6.
•	 El	carácter	conmutativo	y	por	regla	general	sinalagmático	del	contrato	
estatal y sus efectos respecto de la previsibilidad del riesgo y del man-
tenimiento de su equilibrio económico. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
rda 1, pp. 1-57.
•	 El	Derecho	de	la	competencia:	¿Derecho	privado,	Derecho	público,	
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al desarrollo del principio de reparto equitativo de cargas y beneficios 
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biEnEs DEl EstADo
•	 A	propósito	de	los	cerros	orientales:	¿existe	un	umbral	de	las	cargas	pú-
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Ernesto Matallana Camacho. rda 1, pp. 1-6.
•	 El	carácter	conmutativo	y	por	regla	general	sinalagmático	del	contrato	
estatal y sus efectos respecto de la previsibilidad del riesgo y del man-
tenimiento de su equilibrio económico. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
rda 1, pp. 1-57.
•	 El	contencioso	contractual:	visos	jurisprudenciales.	Juan Carlos Expósito 
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•	 La	concesión:	pasado	y	presente.	Crítica	a	los	modelos	concesionales	
de la primera época de vida institucional. Daniel Castaño Parra. rda 4, pp. 
293-314.
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•	 La	iniciativa	privada	en	las	concesiones	de	infraestructura	y	servicios	
públicos. Juan Carlos Expósito Vélez. rda 4, pp. 161-180. Jorge Enrique Santos 
Rodríguez, rda 1, pp. 1-24.
•	 La	 liquidación	bilateral	de	 los	contratos	estatales:	un	mecanismo	al-
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1-15.
•	 Las	cláusulas	excepcionales	en	la	actividad	contractual	de	la	adminis-
tración pública: ¿autonomía de la voluntad o imposición del legislador? 
Néstor David Osorio Moreno, rda 10, pp. 95-108.
•	 Naturaleza	jurídica	de	las	Facultades	de	la	Administración	para	confec-
cionar Pliegos de condiciones. Hugo Alberto Marín Hernández. rda 1, pp. 
1-18.
•	 Pasos	inseguros	en	la	nueva	contratación.	Iván Darío Gómez Lee. rda. 1, 
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•	 Planeación	contractual	y	redes	de	servicios	públicos	domiciliarios.	José 
Eudoro Narváez Viteri. rda 3, pp. 155-161.
•	 Reseña	bibliográfica:	Silvia	Díez	Sastre.	La	tutela	de	los	licitadores	en	la	
adjudicación de contratos públicos, madrid, marcial Pons, 2012. Juan 
Carlos Covilla Martínez. rda 8, pp. 157-168.
•	 Responsabilidad	de	las	entidades	territoriales	en	la	gestión	del	riesgo	
como política pública. Mónica Sofía Safar Díaz. rda 7, pp. 45-62.
DErEcho ADministrAtivo comPArADo
•	 Actividad	extranjera.	Anibal Zárate. rda 10, pp. 3-9.
•	 Ciudad	metropolitana:	la	experiencia	italiana.	Giuseppe Franco Ferrari. rda 
10, pp. 45-56.
•	 El	Derecho	Administrativo	del	Sistema	Comunitario	Andino.	Jorge En-
rique Santos Rodríguez. rda 10, pp. 21-44.
•	 El	personal	estatutario	del	Sistema	Nacional	de	Salud	Español.	Juan 
Francisco Pérez Gálvez y Antonia Villegas Oliva, rda 10. pp. 57-92.
•	 El	siglo	perdido	del	Derecho	Administrativo	americano:	más	allá	de	un	
desfase histórico. Manuela Canal. rda 10, pp. 181-188.
•	 La	revisión	de	las	decisiones	del	contencioso	administrativo	por	parte	
de las sentencias internacionales. Juan Pablo Hinestrosa Vélez. rda 4, pp. 
181-193.
•	 Organismos	internacionales	e	indicadores:	el	impacto	de	los	indicadores	
de negocios en las reformas empresariales a través de la experiencia de 
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colombia y méxico. Christian De La Medina Soto, Eduardo Márquez Certuch. 
rda 9, pp. 63-83.
•	 Una	relación	complicada:	el	Paraguay	frente	a	 la	administración	del	
Estado. Alberto Manuel Poletti Adorno. rda 9, pp. 119-142.
DErEcho DE lA comPEtEnciA
•	 Algunos	apuntes	sobre	la	culpa	en	la	responsabilidad	derivada	de	las	
prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Carolina Salazar 
Holguín. rda 10, pp. 147-160.
DErEcho DEl consumo
•	 Prôtegis	data.	María Fernanda De La Ossa Archila y María Carolina Corcione 
Morales. rda 10, pp. 111-143.
DErEcho urbAno
•	 Algunas	anotaciones	en	relación	con	la	Discrecionalidad	Administrativa	
y el control Judicial de su Ejercicio en el Derecho urbanístico colom-
biano. Hugo Alberto Marín Hernández. rda 1, pp. 1-18.
•	 Carácter	colectivo	de	las	licencias	urbanísticas	bajo	los	presupuestos	
del Estado social y Democrático de Derecho. la ruptura del individua-
lismo clásico en el procedimiento y decisión administrativa de licencia 
urbanística. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. rda 1, pp. 1-57.
•	 El	Control	Fiscal	y	la	Función	Pública	Atribuida	a	los	Curadores	Urba-
nos. Uriel Alberto Amaya Olaya. rda 2, pp. 137-159.
•	 El	urbanismo	supramunicipal:	su	auge,	su	necesaria	diferenciación	de	
la ordenación del territorio y sus límites. Marcos Vaquer Caballería. rda 7, 
pp. 115-138.
•	 La	cooperación	administrativa	en	los	servicios	públicos	locales.	Tomàs 
Font I Llovet. rda 7, pp. 109-113.
•	 La	impugnación	administrativa	de	las	licencias	urbanísticas.	Jorge Enrique 
Santos Rodríguez. rda 1, pp. 1-24.
•	 La	Intervención	del	Estado	en	el	Uso	del	Suelo	y	su	 impacto	en	 las	
infracciones y sanciones urbanísticas. Alberto Morales Támara. rda 4, pp. 
23-41.
•	 La	ordenación	territorial	y	urbanística	y	el	gobierno	de	la	ciudad	en	el	
Estado territorialmente descentralizado. Luciano Parejo Alfonso. rda 7, pp. 
63-88.
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•	 No	hay	suelo	gratis.	Un	aporte	desde	la	economía	institucional	urbana	
al desarrollo del principio de reparto equitativo de cargas y beneficios 
de la urbanización. Óscar Alfredo Alfonso Roa. rda 2, pp. 269-304.
DEsArrollo histórico
•	 El	control	de	constitucionalidad	y	de	legalidad	ejercido	por	el	poder	
legislativo (1811-1842). Miguel Malagón Pinzón. rda 6, pp. 11-24.
•	 El	siglo	perdido	del	Derecho	Administrativo	americano:	más	allá	de	un	
desfase histórico. Manuela Canal. rda 10, pp. 181-188.
fuEntEs
•	 “Norma	regulatoria”:	¿mito	o	realidad?	Hugo Alberto Marín Hernández. rda 
1, pp. 1-18.
•	 Análisis	 jurisprudencial	de	 las	sentencias	que	declararon	 la	constitu-
cionalidad de las disposiciones de la ley 1437 de 2011 con base en las 
cuales se establece la extensión de la jurisprudencia y una breve reflexión 
acerca de su relación con la seguridad. Juan Israel Casallas Romero. rda 8, 
pp. 27-39.
•	 Consideración	sobre	los	contratos	y	Convenios	Interadministrativos.	
Jorge Enrique Santos Rodríguez. rda 1, pp. 1-24.
•	 Contratación	estatal	¿Reina	la	incertidumbre?	Juan Pablo Estrada. rda 1, 
pp. 1-3.
•	 Ejecución	y	vigencia	de	la	ley	frente	a	la	actividad	administrativa	y	frente	
al contencioso administrativo: la acción de cumplimiento en la reforma 
del cca. Rafael Enrique Mejía Alfonso. rda 4, pp. 263-292.
•	 El	Nuevo	Código	de	Procedimiento	Administrativo	y	de	lo	Contencioso	
Administrativo (ley 1437 de 2.011). Juan Carlos Expósito Vélez. rda 4, pp. 
161-180.
•	 La	fallida	Reforma	a	la	Justicia	y	la	interpretación	política	de	la	Cons-
titución a la luz de la obra de mark tushnet. Manuela Canal. rda ????????, 
pp. 147-156.
•	 La	valoración	jurídica	de	las	manifestaciones	normativas	de	las	comi-
siones de regulación: los sutiles límites entre la función administrativa 
que les es propia y las funciones legislativa y judicial. Enrique Gil Botero. 
rda 3, pp. 7-29
•	 Pasos	inseguros	en	la	nueva	contratación.	Iván Darío Gómez Lee. rda 1, pp. 
1-3.
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función PÚblicA
•	 El	control	fiscal	y	la	función	pública	atribuida	a	los	curadores	urbanos.	
Uriel Alberto Amaya Olaya. rda 2, pp. 137-159.
•	 El	personal	estatutario	del	sistema	nacional	de	salud	español.	Juan Fran-
cisco Pérez Gálvez y Antonia Villegas Oliva. rda 10, pp. 57-92.
función DE rEgulAción
•	 ¿Cómo	asegurar	calidad	regulatoria?	Bernardo Carvajal Sánchez. rda 9, pp. 
41-62.
•	 “Norma	regulatoria”:	¿mito	o	realidad?	Hugo Alberto Marín Hernández. rda 
1, pp. 1-18.
•	 El	Derecho	de	la	competencia:	¿Derecho	privado,	Derecho	público,	
regulación o Derecho económico? Andrés Palacios Lleras. rda 9, pp. 85-
100.
•	 La	regulación.	Análisis	a	partir	de	las	funciones	jurisdiccionales	de	la	
comisión de regulación de comunicaciones. Julián Andrés Pimiento Eche-
verri. rda 9, pp. 18-40.
•	 La	valoración	jurídica	de	las	manifestaciones	normativas	de	las	comi-
siones de regulación: los sutiles límites entre la función administrativa 
que les es propia y las funciones legislativa y judicial. Enrique Gil Botero. 
rda 3, pp. 7-29.
•	 Liberalización	y	regulación:	balance	europeo	y	tendencias	colombianas.	
Pedro Ignacio Bernal Forero. rda 3, pp.71-83.
•	 Organismos	internacionales	e	indicadores:	el	impacto	de	los	indicadores	
de negocios en las reformas empresariales a través de la experiencia de 
colombia y méxico. Christian De La Medina Soto, Eduardo Márquez Certuch. 
rda 9, pp. 63-83.
funcionEs DE los EntEs tErritoriAlEs
•	 El	urbanismo	supramunicipal:	su	auge,	su	necesaria	diferenciación	de	
la ordenación del territorio y sus límites. Marcos Vaquer Caballería. rda 7, 
pp. 115-138.
•	 La	cláusula	general	de	competencia	de	los	entes	territoriales	en	materia	
económica. Aníbal Rafael Zárate Pérez. rda 7, pp. 11-43.
•	 La	cooperación	administrativa	en	los	servicios	públicos	locales.	Tomàs 
Font I Llovet. rda 7, pp. 109-113.
•	 La	discrecionalidad	territorial.	Augusto Hernández Vidal. rda 6, pp. 101-
111.
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•	 La	ordenación	territorial	y	urbanística	y	el	gobierno	de	la	ciudad	en	el	
Estado territorialmente descentralizado. Luciano Parejo Alfonso. rda 7, pp. 
63-88.
•	 Principio	de	tipicidad	y	potestad	de	autoorganización	en	la	prestación	de	
servicios públicos locales. una visión panorámica de los ordenamientos 
jurídicos español y colombiano. Jorge Iván Rincón Córdoba. rda 6, pp. 65-99.
iniciAtivA PrivADA
•	 La	iniciativa	privada	en	las	concesiones	de	infraestructura	y	servicios	
públicos. Juan Carlos Expósito Vélez. rda 4, pp. 161-180, Jorge Enrique Santos 
Rodríguez. rda 1, pp. 1-24. 
institucionEs
•	 Algunas	reflexiones	sobre	las	nuevas	formas	de	actuación	administrativa	
impuestas por el mercado y la técnica y sus implicaciones para la me-
todología de la ciencia jurídica-administrativa. Héctor Santaella Quintero. 
rda 5, pp. 87-105.
•	 Corrupción:	¿novela	o	poesía?	Los	estudiantes	de	la	Maestría	en	De-
recho Administrativo-Profundización de la universidad Externado de 
colombia discuten en torno a la corrupción. Estudiantes de la Maestría en 
Derecho Administrativo-Profundización ix Promoción. rda 8, pp. 15-26.
•	 El	Derecho	de	la	competencia:	¿Derecho	privado,	Derecho	público,	re-
gulación o Derecho económico? Andrés Palacios Lleras. rda 9, pp. 85-100.
•	 Evolución	y	negación	del	derecho	subjetivo.	Jorge Agudo González. rda 
5, pp. 9-42.
•	 La	concesión:	pasado	y	presente.	Crítica	a	los	modelos	concesionales	
de la primera época de vida institucional. Daniel Castaño Parra. rda 4, pp. 
293-314.
•	 La	creación	de	partidos	políticos	en	España.	Juan Francisco Pérez Gálvez. 
rda 6, pp. 113-167.
•	 León	Duguit	y	su	doctrina	realista,	objetiva	y	positiva	del	Derecho	en	las	
bases del concepto de servicio público. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
rda 1, pp. 1-57.
JurisDicción DE lo contEncioso
•	 La	impugnación	administrativa	de	las	licencias	urbanísticas.	Jorge Enrique 
Santos Rodríguez. rda 1, pp. 1-24.
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•	 ¿Acciones	o	pretensiones	contencioso	administrativas?	Consuelo Sarria 
Olcos. rda 4, pp. 77-108.
•	 Alcance	y	limitaciones	del	debido	proceso	en	el	procedimiento	admi-
nistrativo. Bernardo Carvajal Sánchez. rda 9, pp. 41-62, rda 4, pp. 1-21.
•	 Algunas	anotaciones	en	relación	con	la	discrecionalidad	administrativa	
y el control judicial de su ejercicio en el Derecho urbanístico colom-
biano. Hugo Alberto Marín Hernández. rda 1, pp. 1-18.
•	 Conciliación	extrajudicial	en	asuntos	contencioso	administrativos:	hacia	
un nuevo paradigma. Sergio González Rey. rda 4, pp. 57-76.
•	 De	la	seguridad	a	la	inseguridad	jurídica	en	la	potestad	sancionadora	
disciplinaria. Alberto Morales Támara, rda 4, pp. 23-41.
•	 Ejecución	y	vigencia	de	la	ley	frente	a	la	actividad	administrativa	y	frente	
al contencioso administrativo: la acción de cumplimiento en la reforma 
del cca. Rafael Enrique Mejía Alfonso. rda 4, pp. 263-292.
•	 El	contencioso	contractual:	visos	jurisprudenciales.	Juan Carlos Expósito 
Vélez. rda 4, pp. 161-180.
•	 El	recurso	extraordinario	de	anulación	en	el	proyecto	de	Ley	189	de	
2009. Alexander Sánchez Pérez. rda 4, pp. 109-159.
•	 Justicia	electrónica.	Leonardo Álvarez Casallas. rda 4, pp. 43-56.
•	 La	protección	cautelar	en	el	contencioso	administrativo	colombiano:	
hacia un modelo de justicia provisional. Daniel Castaño Parra. rda 4, pp. 
293-314.
•	 La	revisión	de	las	decisiones	del	contencioso	administrativo	por	parte	
de las sentencias internacionales. Juan Pablo Hinestrosa Vélez. rda 4, pp. 
181-193.
•	 Una	relación	complicada:	el	Paraguay	frente	a	 la	administración	del	
Estado. Alberto Manuel Poletti Adorno. rda 9, pp. 119-142.
mEDio AmbiEntE
•	 A	propósito	de	los	cerros	orientales:	¿existe	un	umbral	de	las	cargas	pú-
blicas que no sea daño especial? Filipo Ernesto Burgos Guzmán. rda 2, pp. 
215-221, rda 2, pp. 215-221.
•	 Conflictos	entre	los	derechos	a	la	propiedad	y	el	medio	ambiente	en	los	
cerros orientales de bogotá y la inseguridad jurídica. Iván Darío Gómez 
Lee. rda 2, pp. 223-245.
•	 Derecho	Administrativo	y	desarrollo	sostenible	del	sector	agroambien-
tal. Elena-Isabel Cara Fuentes. rda 5, pp. 107-128.
•	 El	paisaje:	¿un	interés	jurídicamente	relevante? Diana Carolina Zuluaga 
Varón. rda 8, pp. 69-87.
•	 Infraestructura	urbana,	participación	ciudadana	y	espacio	público.	Jhoana 
Alexandra Delgado Gaitán. rda 2, pp. 247-268.
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órDEnEs suPrAnAcionAlEs
•	 El	Derecho	Administrativo	del	Sistema	Comunitario	Andino.	Jorge En-
rique Santos Rodríguez. rda 10, pp. 21-44.
orgAnizAción tErritoriAl
•	 Organización	territorial	en	España	y	en	Colombia.	“Informe	sobre	Es-
paña. repensar el Estado o destruirlo”. Santiago Muñoz Machado. Catalina 
Ana Larach Del Castillo. rda 10, pp. 163-179.
•	 El	urbanismo	supramunicipal:	su	auge,	su	necesaria	diferenciación	de	
la ordenación del territorio y sus límites. Marcos Vaquer Caballería. rda 7, 
pp. 115-138.
•	 La	cláusula	general	de	competencia	de	los	entes	territoriales	en	materia	
económica. Aníbal Rafael Zárate Pérez. rda 7, pp. 11-43.
•	 La	cooperación	administrativa	en	los	servicios	públicos	locales.	Tomàs 
Font I Llovet. rda 7, pp. 109-113.
•	 La	discrecionalidad	territorial.	Augusto Hernández Vidal. rda 6, pp. 101-
111.
•	 La	ordenación	territorial	y	urbanística	y	el	gobierno	de	la	ciudad	en	el	
Estado territorialmente descentralizado. Luciano Parejo Alfonso. rda 7, pp. 
63-88.
•	 Principio	de	tipicidad	y	potestad	de	autoorganización	en	la	prestación	
de servicios públicos locales. una visión panorámica de los ordenamien-
tos jurídicos español y colombiano. Jorge Iván Rincón Córdoba. rda 6, pp. 
65-99.
ProcEDimiEnto
•	 Acción	popular	de	moralidad	administrativa.	Ernesto Matallana Camacho. 
rda 1, pp. 1-6.
•	 Alcance	y	limitaciones	del	debido	proceso	en	el	procedimiento	admi-
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